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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Siwalan/Sentolo 
Kecamatan/Kabupaten : Sentolo/Kulonprogo 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : Ke-61 Tahun Akademik 2016/2017 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XI.C.2           Lokasi: Dukuh Siwalan, Desa Sentolo, Kec. Sentolo, Kab. Kulon Progo 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan P3K Tematik  
 Menyelenggarakan pelatihan P3K untuk anak-anak di Dusun 
Siwalan dengan materi: 
1) Pentingnya memahami P3K 
2) Pelatihan pertolongan pertama 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Februari dan 
11 Februari 2017 bertempat di Posko KKN Dusun Siwalan 
dengan tema “Seroja”.  
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2.  
Penyelenggaraan Gerakan Menutup Aurat 
Keagamaan Bukti Kegiatan 
 Gerakan Menutup Aurat untuk anak-anak di Dusun Siwalan 
dengan materi: 
1) Mendiskusikan dan mensosialisasikan  alasan menutup 
aurat 
2) Menjelaskan batasan aurat untuk anak-anak 
3) Mempraktikan cara menutup aurat untuk anak-anak 
4) Mengadakan games Islami 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 7,13,14,15 
Februari 2017 bertempat di Masjid Al-hidayah Dusun Siwalan 
 
 
 
 
3.  Pelatihan Kreasi Kain Flanel Keagamaan Bukti Kegiatan 
 
Membuat buket bunga dari kain planet kepada anak-anak 
dan remaja di Dusun Siwalan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal  18 februari 
dan  20 Februari 2017 bertempat di posko KKN Dusun 
Siwalan 
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4.  Pemantauan Jentik Nyamuk Tematik Bukti Kegiatan 
 Pemantauan jentik nyamuk di Dusun Siwalan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 01 Februari dan 
11 Februari 2017 di Dusun Siwalan 
 
 
5.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional Non Tematik Bukti Kegiatan 
 Mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional 
kepada anak-anak di Dusun Siwalan berupa: 
1) Lompat tali (yeye) 
2) Congklak 
3) Gobak sodor 
4) Teklek 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 25, 26,27 
Januari dan 9,12, Februari 2017 di posko KKN Dusun Siwalan 
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6.  Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh   
 Menyelenggarakan Festival Anak Sholeh tingkat Pedesaan 
di Desa Sentolo, dengan tangkai lomba: 
1) Lomba Adzan 
2) Hafalan Surat Pendek 
3) Lomba Mewarnai Kaligrafi 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 
2017 di Masjid At-Taqwa Desa Sentolo  
 
 
7.  Plangisasi Non Tematik Bukti Kegiatan 
 Menyelenggarakan Plangisasi di Dusun Siwalan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 15,16,17,21 
Februari 2017 di Dusun Siwalan  
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8.  Penyelenggaraan Lomba Tonis  dan Gerak Lagu Non Tematik Bukti Kegiatan 
 Menyelenggarakan lomba tonis untuk remaja putra dan 
putri tingkat kecamatan 
Menyelenggarakan lomba gerak dan lagu untuk anak-anak 
tingkat kecamatan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 18 Februari dan 
19 Februari 2017 di Gor Sentolo   
 
 
9.  Pelatihan Pengelolaan Masjid Tematik Bukti Kegiatan 
 Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan masjid Al-
hidayah di Dusun Siwalan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2017 
di Majid Al-hidayah Dusun Siwalan  
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10.  Penyelenggaraan Outbond  Tematik Bukti Kesehatan 
 Penyelenggaraan Outbond untuk anak-anak di Dusun 
Siwalan 
 
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 29 Januari 2017 
di posko KKN Dusun Siwalan  
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